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ХараКтеристиКа                                    
стрессоУстойчивости и аДаптивности 
личности стУДентов первого КУрса
Малышев И.В., Федосеева В.С.
В статье рассматривается проблема стрессоустойчивости и 
адаптивности личности молодых людей на раннем этапе их социали-
зации. Представлен анализ результатов эмпирического исследования 
стрессоустойчивости и адаптационных возможностей личности 
студентов первого курса. Показано, что в целом, несмотря на доста-
точно хороший уровень (48% от общего числа испытуемых) заметна 
негативная тенденция по характеристике стрессоустойчивости. 
Ключевые слова: стрессоустойчивость и адаптивность лич-
ности; адаптационные возможности личности студентов; рези-
стентность (устойчивость) к стрессам.
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The article considers the problem of the stress resistance and adapt-
ability of the personality of young people at an early stage of their so-
cialization. The analysis of the results of an empirical study of the stress 
resistance and the adaptive abilities of the personality of the first-year 
students is presented. It was shown that in general, despite a fairly good 
level (48% of the total number of subjects), a negative trend in the char-
acterization of the stress resistance is noticeable. 
Keywords: stress resistance and adaptability of a personality; adap-
tive abilities of students’ personality; resistance to stresses. 
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введение
Непостоянство социально-экономических явлений предъявляют 
и определенные высокие требования к личности, ее возможностям. 
То есть, постоянную готовность к внешним переменам, рискам, при 
этом находясь в относительно устойчивом равновесии, сохраняя 
свои внутренние установки и опыт, исключая потерю своего «Я». 
В настоящее время исследования в психологической науке проблем 
адаптации личности охватывает ее различные аспекты. Так, ряд ис-
следователей рассматривают адаптационную готовность с точки 
зрения современных условий общественного развития [1]. В этой 
связи среди наиболее известных и актуальных явлений в аспекте 
адаптации личности на передний план выступают проблемы стрес-
соустойчивости и адаптивности личности молодых людей на раннем 
этапе их социализации, в частности студентов-первокурсников. В 
наших более ранних исследованиях изучались особенности стрес-
соустойчивости и адаптационные характеристики личности на при-
мере учащихся-старшеклассников [2]. Кроме этого рассматривалась 
социально-психологическая адаптация личности и копинг-стратегии 
учителей школ в процессе их профессиональной социализации [3] и 
других специалистов в разных условиях социализации личности [4].
В соответствии с вышеизложенным, целью нашего исследования 
явилось изучение особенностей стрессоустойчивости и адаптивно-
сти личности студентов первого курса.
Материалы и методы исследования
В качестве диагностических методик применялись: многоуров-
невый личностный опросник “Адаптивность” (МЛО-АМ) А.Г. Ма-
клакова и С.В. Чермянина, опросник Мини-мульт (сокращенный 
вариант MMPI). Эмпирическую базу составили студенты 1 курса 
(70 человек) обучающиеся в СГУ им. Н.Г. Чернышевского.
результаты исследования и их обсуждение
Исходя из результатов по методике «МЛО-АМ» уровень нервно 
психической устойчивости в значениях выше среднего обнаружен 
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у 34% испытуемых-студентов (среднее арифметическое значение – 
7). Для 19% испытуемых характерны средние значения данного 
показателя (среднее арифметическое значение – 3,5). Умеренный 
уровень психической устойчивости личности обнаружен у 18% 
(среднее арифметическое значение– 4,8), высокий уровень выявлен 
у 17% испытуемых (среднее значение – 8) и 14% студентов имеют 
низкий уровень стрессоустойчивости по данной методике. То есть 
студентов с высоким уровнем устойчивости обнаружено около 
48% с низким уровнем приблизительно – 35%. Далее испытуемые 
были разбиты на 2 группы, с низким и высоким уровнем стрессо-
устойивости и адаптивности. После этого был проведен типоло-
гический анализ результатов по методике Мини-мульт. Выявлены 
статистически значимые различия (расчёт Т-критерия Стьюдента), 
по шкалам ипохондрии (соматизации), паранойяльности (стремле-
ния к соперничеству), психопатии(стремлению к доминированию). 
В соответствии с показателями шкалы MMPI соматизации тревоги 
(ипохондрии), результаты испытуемых второй группы (ср.зн=6,3) 
значительно превосходят результаты первой (ср.зн=12). Из чего сле-
дует, что недостаточная степень уровень психической устойчиво-
сти личности создает предпосылки у студентов излишне тревожно 
воспринимать собственное состояние здоровья в сложных стрессо-
вых ситуациях. В соответствии со шкалой «Паранойяльность» было 
определено, что испытуемые группы №2 имеют более высокие по-
казатели в данном отношении (ср.зн.=6,2) в сравнении с показате-
лями испытуемых группы №1(ср.зн.=3,12). То есть, низкий уровень 
нервно-психической устойчивости имеет связь с подверженностью 
личности к возникновению невротических предубеждений (сверх-
ценных идей), которые трудно преодолевать в стрессовых ситуаци-
ях. Это не позволяет адекватно адаптироваться к стрессу и приводит 
к ригидности в поведении. По шкале «Психастения» было опреде-
лено, что показатели испытуемых группы №1 (ср.зн.=15,18) имеют 
значительное преобладание над показателями испытуемых второй 
группы (ср.зн.=11,9). То есть, уровень устойчивости к стрессам в 
незначительной мере связан с тревожностью личности. 
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Заключение
Таким образом, выявлено, что для значительного числа студен-
тов-первокурсников характерен низкий уровень стрессоустойчиво-
сти личности (36% от общего числа испытуемых). Несмотря на это 
у половины студентов обнаружен хороший уровень стрессоустой-
чивости (48%). В целом, несмотря на позитивные результаты в по-
казателях отражающих стрессоустойчивость личности к стрессам, 
заметны и негативная тенденции. На основании проведённого типо-
логического анализа выявлены статистически-значимые различия по 
характеристикам личности у двух групп с высоким и низким уров-
нем стрессоустойчивости. Так, для испытуемых с высоким уровнем 
стрессоустойчивости характерна высокая активность, коммуникатив-
ные способности, гибкость в контактах и при решении разных задач, 
уверенность в себе, то есть хорошие способности к адаптации лич-
ности в разных условиях. В то же время для студентов первого кур-
са с низким уровнем стрессоустойчивости свойственны сниженные 
адаптационные возможности, что выражается в соматизации тревоги. 
Это выражается в уходе в болезнь, неадекватно тревожном восприя-
тии собственного здоровья, депрессивных тенденциях, истероидных 
явлениях, неадекватное стремление к соперничеству, ригидности, 
инертность, высоким уровнем тревожности и т.д. 
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